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УДК 368.03 
Международная практика акцентирует внимание на значимость страхования, 
называя его одним из стратегических секторов экономики. В данное время, 
представляя отнюдь не последнее место в деле каждого субъекта хозяйствования, 
страхование считается отношением в области охраны материальных интересов 
хозяйствующих субъектов и народа. При наступлении конкретных событий, 
именуемых страховыми случаями, совершается отчисление требуемого числа 
денежных средств из денежных фондов, создаваемых из страховых вкладов, 
которые подлежат уплате хозяйствующими субъектами и жителями. На основании 
сего, общедоступность для широкого круга общественности считается залогом 
здравого формирования этой деятельности. Публикование разных сведений, а кроме 
этого данных о работе страховых учреждений, будет содействовать достижению этой 
миссии. Непосредственно вследствие этого, страховым фирмам необходимо 
осуществлять публикацию собственных годовых балансов, сведений о прибылях и 
убытках. При всем этом они обладают доступом к публикации только лишь 
впоследствии доказательства аудиторской компанией правдивости данных. 
Подобным способом, все вышеизложенное, без исключения, обуславливает 
актуальность этой темы. 
Объект исследования – страховой рынок Республики Беларусь. 




Цель работы: сделать анализ деятельности страховых учреждений Республики 
Беларусь в области различных видов страхования. 
В качестве основных задач можно выделить: 
- анализ основных показателей деятельности страховых организаций Республики 
Беларусь за 2015-2017 гг.; 
- определение выводов, исходя из проведенного анализа деятельности страховых 
учреждений. 
По данным на сентябрь 2017 года Республика Беларусь располагает 20 страховыми 
организациями, что по сравнению с январем 2016 демонстрирует их сокращение (по 
состоянию на январь 2016 года существовало 24 организации): шесть организаций 
прекратили своё существование и две организации являются новыми на страховом 
рынке, это Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-
импортного страхования «Белэксимгарант» и закрытое акционерное страховое 
общество «Аснова страхование» [1]. 
Проведем анализ основных показателей деятельности страховых компаний на 
основании различных видов страхования. 
Таблица 1 –Основные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь за январь 2015-2017 годов 
 
Примечание: Источник - [2], [3], [4]. 
По состоянию на 2017 год взносы страховых учреждений республики в сфере 
прямого страхования и сострахования составили 85,7 млн руб., что на 11,9 млн руб. 
превосходит такой же отрезок времени 2016 и 2015 годов. Темп роста согласно этой 
статье составил 116,1%, который отображает увеличение согласно этому показателю 
на 16,1% в 2017 г., сопоставляя с 2016 годом. 
В сфере добровольных видов страхования повышение произошло на 25,5%. В 
соответствии с состоянием на 2017 год данный коэффициент составил 55,7 млн руб.. 
Несмотря на это, склонность к повышению выразилась ясно согласно статье 
страховых взносов по обязательным видам страхования: за 2017 год – 30 млн руб., 
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темп роста 2017 года согласно сопоставлению с 2016 годом составил 102 % 
(увеличение на 2 %). Тем не менее данное - никак не самый высокий показатель 
согласно этому критерию, стоит отметить, что в 2015 г. было установлено значение 
39,4 млн руб. согласно этой статье. 
Незаметное увеличение случилось в сфере выплат страхового возмещения и 
страхового обеспечения в целом по республике на 3,4 млн руб. в 2017 г. согласно 
сопоставлению с 2016 годом. Несмотря на это, максимальный точка наблюдалась 
также в 2015 г. В процентном выражении этот подъём является 9,5%. 
Обратная ситуация отслеживалась по статье, имеющей отношение к перечислению 
страховыми организациями в бюджет и внебюджетные фонды денежных средств. В 
соответствии с состоянием на 2017 год этот показатель составил 4,6 млн руб., 
снизившись в два раза согласно сопоставлению с 2015 годом, снижение в 2017 г. 
согласно сопоставлению с 2016 годом равняется 17,9%. Поэтому, из всеобщей 
суммы данное сказалось на перечислении денежных средств согласно разделению в 
статье налогов и неналоговых платежей в бюджет, в общем только 1,6 млн руб. в 
2017 г.. Согласно сопоставлению с 2016 годом за точно такой же промежуток 
получилось снижение на 30,5%. Платежей во внебюджетные фонды было 
перечислено на 9,1% меньше. 
Численность сотрудников списочного состава страховых учреждений составила 8 954 
человека, что в свою очередь демонстрирует динамику снижения на 1,5% согласно 
сопоставлению с подобным периодом 2016 года и на 3,4% согласно сопоставлению с 
2015 годом. 
Более наглядно данные показатели отражены в следующей диаграмме: 
Рисунок 1 - Основные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь за январь 2015-2017 годов 
 
Примечание: Источник - [2], [3], [4]. 
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В заключение из вышепроизведенного анализа можно подчеркнуть следующее: 
1) положительная динамика не только с 2016 по 2017, но и на протяжении 2015-2017 
гг. наблюдалась по многим видам страховых взносов, а также по выплатам 
страхового возмещения и обеспечения; 
2) на протяжении 2015-2017 гг. прослеживалась отрицательная динамика по 
перечислению средств в бюджет и внебюджетные фонды; уменьшение показателя 
произошло в 2 раза; 
3) количество страховых организаций стремительно снижается. 
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